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ANALISIS ISI BIAS GENDER PADA PEMBERITAAN ATLET 
PEREMPUAN DI TRIBUNNEWS.COM, THESTAR.COM.MY DAN 
STRAITSTIMES.COM 
ABSTRAK 
Oleh: Rafael Ryandika 
Media massa memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi yang 
sifatnya mencerdaskan dan memberi pencerahan bagi para penikmatnya. 
Karenanya, media berperan penting dalam memperbaiki diskriminasi terhadap 
kaum perempuan. Namun sayang, media massa yang seharusnya menjadi jembatan 
dalam menyelesaikan masalah ini, justru menjadi salah satu alat yang berperan 
penting dalam menyebarkan stereotiping terhadap perempuan, terutama media 
online.  
Olahraga, menurut Isnan (4 April 2016) merupakan salah satu sarana untuk 
pendidikan di masyarakat, karena tidak ada perbedaan gender di dalam olahraga. 
Nyatanya, studi yang dilakukan oleh Kinnick (1998) kala meneliti pemberitaan 
olahraga di di AS selama Olimpiade 1996, bias gender dapat terjadi dalam beberapa 
indikator pemberitaan di media, yakni terkait kesetaraan jumlah pemberitaan, berita 
terkait olahraga feminim, pemberitaan fisik atlet, atlet dihubungkan dengan orang 
lain terkait prestasinya sekarang, penggambaran emosional, kegagalan atau 
keberhasilan atlet, dan penggunaan bahasa seksisme. 
Karenanya, penelitian ini akan meneliti tiga media dari negara yang berbeda, 
Tribunnews.com (Indonesia), Straitstimes.com (Singapura), dan Malaysia 
(Thestar.com.my) terkait isu bias gender pada atlet perempuan pada acara 
multinasional Asian Games, terhitung sejak tanggal 10 Agustus- 2 September 2018. 
Dengan menggunakan indikator yang disampaikan oleh Kinnick, penelitian ini 
akan menyampaikan hasil temuannya secara deskriptif, dimana ditemukan bahwa 
isu bias gender pada masing-masing media masih memiliki persentase yang cukup 
tinggi di beberapa indikator yang telah peneliti susun. Ketiga media memiliki 
perbedaan yang signifikan terkait indikator bias gender tersebut. 
 
Kata kunci: Bias Gender, Olahraga, Atlet Perempuan, Asian Games, 
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GENDER BIAS: A CONTENT ANALYSIS OF FEMALE ATHLETES AT 
TRIBUNNEWS.COM, THESTAR.COM.MY AND STRAITSTIMES.COM 
ABSTRACT 
By: Rafael Ryandika 
 
The mass media has an obligation to convey information that has the nature 
of educating and enlightening the audience. Therefore, the media plays an important 
role in improving discrimination against women. But unfortunately, mass media, 
which should be a bridge in solving this problem, is actually one of the tools that 
plays an important role in spreading stereotyping towards women, especially online 
media. 
Sport, according to Isnan (April 4, 2016) is education for society, because 
there is no gender difference in sports. In fact, a study conducted by Kinnick (1998) 
when examining sports coverage in the US during the 1996 Olympics, gender bias 
can occur in several indicators of media coverage, namely the equality of news 
coverage, news related to feminine sports, athletic reporting, athletes associated 
with other people related to their current achievements, emotional portrayals, 
failure or success of athletes, and the use of the linguistic sexism. 
Therefore, this study will examine three media from different countries, 
Tribunnews.com (Indonesia), Straitstimes.com (Singapore), and Malaysia 
(Thestar.com.my) related to the issues of gender bias in female athletes at the 
multinational Asian Games event, counted from August 10 to September 2, 2018. 
By using the indicators presented by Kinnick, this study will convey the findings 
descriptively, where it was found that the issue of gender bias in each media still 
has a fairly high percentage in several indicators that researchers have compiled. 
The three media have significant differences related to the indicator of gender bias. 
 
Keywords: Gender Bias, Sports, Female Athletes, Asian Games, 
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